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ofsocio-economicdisciplinebasedonmoney-capitalrelationships・Itseemsin-
evitabletointroduceandrevitalizepartlyorentirelythedisciplineofthemonetary 
worldHowever，theidealsoffilturesocietyareambiguousandstillunseen、The
problemshouldbeputbeforesocialscientistsandpoliticiansastowhethertheway， 
fbrexample，ofHungarianrefbrmsisaninevitablewayfbrrevitalizationandre‐ 
constructionofsocialismorjustatemporary（continuing)retreattoacapitalistic 
mannerofsociety、Unfbrseeablequestsfbridealsinsocialistreconstructionhas
seemedtocontinueforalongtimeinHungary,Chinaandothersocialistcountries． 
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